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На даний час існує велика кількість електричних принципових схем 
металодетекторів (найпоширенішого різновиду георадарів), які відрізня-
ються за призначенням. Схеми діляться на три основні типи за принципом 
дії (передача-прийом, генератор биття частот, імпульсна індукція) і на ри-
нку представлені багатьма моделями від різних фірм-виробників [1]. 
Кожна схема має свої переваги та недоліки в порівнянні з іншими 
схемами. Саме схемою визначається призначення металодетекторів: для 
пошуку чорних металів, розмінування, використання в археологічних та 
геологічних розвідках (для пошуку мідних та золотих самородків) та ін. 
При розробці металодетектора виникає проблема оптимального підбо-
ру функціональних вузлів. Більшість схем можуть працювати лише із ву-
зьким колом вузлів спецпризначення, що незручно для дослідження яки-
хось фізичних процесів. Функціональні вузли, що використовуються у 
схемах можна замінити на кращі, але вузька спеціалізація схем не дає такої 
можливості. 
Для того, щоб ефективно досліджувати різноманітні фізичні процеси 
при розробці металодетекторів, необхідно мати можливість оперативно 
замінювати функціональні вузли конструкції. Для цього автором було 
створено «комплекс для дослідження функціональних вузлів металодетек-
торів», який будучи універсальною системою, відповідає поставленій зада-
чі.  
 За допомогою даного комплексу проводяться дослідження щодо 
практичної реалізації радіолокаційно-вихрострумового методу розрізнення 
кольорових металів (золото, срібло, мідь і т. д.). 
Для однорідного ізотропного середовища розповсюдження електрич-
ного поля задовольняє телеграфному рівнянню [2]. При низьких провідно-
стях і високих частотах можна знехтувати дифузією і розглядати лише 











                             (1) 
Якщо радіолокаційний сигнал описується дійсною функцією ( )s t , 
спектр відбитого імпульсу 
*( )S f в частотній області відповідає виразу  
 * ( ) ( )S f R f S f Запишемо відбитий сигнал у часовій області: 
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Для опису взаємодії ЕМ хвилі із металами скористаємось методом ви-
схрострумового контролю. 
Щоб виявити залежність напруги накладного вихрострумового перет-
ворювача від товщини і електромагнітних властивостей об'єкта контролю 
(ОК) розглянемо задачу на розподіл ЕМ поля від збуджуючого витка раді-
уса ЗR  із синусоїдальним струмом І , розміщеним над електропровідною 
пластиною товщиною T на висоті Зh . 
Вносима напруга   В ДU

від ОК у приймальну антену радіусом ДR [4] 
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(3) 
,  Д ЗN N  – кількість витків у приймальній рамці та у передавальній 
рамці., * *
 






















де    відносна магнітна проникність, Зx R  , З aR µ    . 
Обробка парціальних імпульсів дозволяє наперед знати втрати сигна-
лу при поширенні у неоднорідному середовищі із втратами з неоднорідним 
розподілом параметрів (2). Використання методу вихрострумів дозволяє 
розрахувати значення внесеної напруги в залежності від провідності мета-
лу у приймальну антену. 
Отже, поєднавши два різні методи для обробки прийнятого сигналу, 
теоретично вдалось довести, що можна з високою вірогідністю розрізняти 
кольорові метали (3) — золото, мідь, срібло та ін. 
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